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●初めての二国間自由貿易協定
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●プラスの経済効果に期待
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●市場アクセスから二国間協力ま
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フィリピン
─署名するも批准に手間取る日比ＥＰＡ
特集／発展途上国の FTA
鈴木有理佳
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●フィリピン調整委員会を設置
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図 1　フィリピンと日本の貿易����� ��
（出所）　World Trade Atlas により筆者作成�
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●鉄鋼─再建企業の利益を優先
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●注目される批准のゆくえ
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